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 ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СТУДЕНТА-ПЕДАГОГА  К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ 
 
Потемкина Т.В., Паламарчук Н.Г. 
 
В статье предлагается рассмотреть возможности современных 
образовательных профессиональных программ в направлении 
совершенствования процесса индивидуализации при разработке вариативного 
содержания профессиональной подготовки учителя. 
Ключевые слова: индивидуальная учебная профессиональная программа, 
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In article it is offered to consider possibilities of modern educational 
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 Сформированные в прошлом веке  подходы к профессиональному 
развитию педагога были построены на поиске путей повышения 
профессионализма учителя, развитии его профессиональных компетентностей,  
формировании профессионального мастерства. 
 В практике современной школы все чаще от учителя требуется развитие 
умения включаться в новое содержание школьного предмета, осваивать новые 
виды деятельности. 
Это также связано и с введением новых стандартов образования, новых 
форм обучения, новых организационных условий функционирования школы. 
Все это  требует перестройки всей образовательной системы школы и прежде 
всего перестройки содержания работы учителя, который является ключевой 
фигурой современного образования. 
 Очевидно, что выявленная проблема непосредственно касается вопросов 
профессиональной подготовки учителя, ориентированной на развитие 
способности осваивать новое содержание профессиональной деятельности, а 
также самостоятельно определять пути и этапы освоения данного содержания. 
Традиционно данный аспект профессиональной деятельности учителя 
рассматривался в рамках самообразования. Самообразование учителя 
трактуется как «добровольная, активная, ценностно-смысловая, мотивационная, 
творческая профессиональная деятельность, направленная на освоение 
современных педагогических идей и технологий, обеспечивающая личностно-
профессиональный рост педагога, повышение качества образования и 
воспитания учащихся [1,с.8]. 
Вопросам  обучения навыкам самообразования учителя посвящены ряд 
исследований, в центре внимания которых находится реализация идеи 
включения будущих педагогов в самостоятельный поиск пути 
профессионального развития. Объектом поиска является формирование 
профессиональной самостоятельности будущего педагога, которое 





рассматривается как «проявление самостоятельности личности, 
обеспечивающее профессионализм и становление личности педагога» [3,с.12], 
формирование профессионального самосознания, представляющего 
«динамический процесс познания самого себя и поиска возможностей 
самоосуществления» [6, с.9],  развитие профессионального интереса, являющее 
собой  «сложное личностное образование в структуре направленности 
личности, которое  характеризует положительное, эмоциональное, активное, 
избирательное отношение к педагогической профессии и профессиональной 
деятельности» [ 2, с.8]. 
Конкурс лучших учителей в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование» (ПНПО)  предполагает выявление и поощрение тех педагогов, 
которые добились высоких результатов в своей деятельности. Подобные 
результаты предполагают наличие инновационной составляющей в 
деятельности учителя. Анализ реализации ПНПО в регионах РФ показывает, 
что подавляющее большинство учителей, ставших победителями ПНПО, – это 
учителя, работающие инновационно. Более того, конкурс на поощрение 
лучших учителей стал стимулом для развития инновационных процессов в 
образовании практически во всех регионах. 
Проведенный анализ порфолио учителей российских школ, 
представленных на конкурс лучших учителей в рамках ПНПО, позволяет 
сделать вывод о направлениях профессионального развития педагогов.  
 Анализ материалов, представленных представителями управлений 
образования из различных регионов РФ, позволяет выделить направления 
инновационной деятельности учителя, которые представители регионов 
считают наиболее значимыми: 
 использование здоровьесберегающих технологий; 
 использование информационно–коммуникационных образовательных 
технологий; 





 развитие проектной деятельности школьников; 
 развитие исследовательской деятельности учащихся; 
  введение регионального компонента, учебных модулей по краеведению, 
экологии; 
 социальная направленность выполняемых с детьми проектов для 
местного социума;  
 разработка авторских и авторизованных программ и учебно-
методических материалов; 
  разработка и внедрение в учебный процесс новых курсов, расширяющих 
образовательные области; 
 внедрение системы оценки достижений «Портфолио ученика», 
«Портфолио класса» (в том числе электронное) как средства 
мониторинга развития личности и коллектива; 
 работа с одаренными детьми, сопровождение талантливых детей и 
молодежи, организация их участия в конкурсах различного уровня и 
направленности; 
 внедрение дистанционного обучения в процесс преподавания учебных 
предметов;  
 мониторинг учебных достижений учащихся по предмету; 
 интеграция учебных предметов  с другими, не только родственными по 
циклам, а с принципиально иными (математика-история,  математика – 
живопись, химия-технология); 
 инновации в работе с детьми с ограниченными возможностями; 
 разработка и внедрение контрольно-оценочных механизмов реализации 
развивающих программ; 
 гендерный подход в организации процесса воспитания в 
общеобразовательной школе. 





Тот факт, что эти направления развития инновационной деятельности 
учителя вошли в перечень ведущих направлений, является закономерным 
следствием тех процессов, которые происходят как в образовании региона, так 
и в стране в целом.  Очевидно, что представленное в данном списке 
многообразие  вводимых в школе инноваций требует от учителя высокого 
уровня владения способами выявления и освоение новой профессионально 
значимой информации, мобильности в принятии решения выбора направлений 
инновационного развития, владение средствами самооценки.  
Существующая информация о деятельности системы повышения 
квалификации учителей свидетельствует о том, что в регионах находят 
активное распространение именно те новшества, которые имеют активную 
поддержку со стороны специалистов дополнительного профессионального 
образования и являются следствием той системы работы с учительским 
корпусом, которая сложилась в регионе в целом.  
Вместе с тем наметившаяся тенденция автономного развития учреждений 
общего образования, самостоятельный выбор школами приоритетов в 
построении образовательных программ приводит к тому, что программы 
профессионального развития учителей разных школ будут иметь собственную, 
характерную для конкретных условий образовательного  учреждения 
диаграмму развертывания, приобретать более индивидуализированный 
характер. Возможности учреждений повышения квалификацию оказывать 
педагогическую поддержку учителям при этом становятся крайне 
ограниченными. 
Таким образом, к недостаткам существующей системы подготовки 
будущего учителя относят: несогласованность и нескоординированность 
вводимых требований к профессиональному развитию учителя в школе и  
программ профессиональной подготовки учителей в учреждениях 
профессионального образования, отсутствие разработанных механизмов 





взаимодействия структур,  деятельность которых направлена на выявление 
текущего заказа на содержание профессиональной подготовки учителя. 
Немаловажное значение при этом имеет формирование в процессе обучения в 
профессиональном учреждении образования способности будущих педагогов 
осуществлять самостоятельный поиск и осваивать новое содержание 
профессиональной деятельности, ориентированное на перспективы развития 
школы.   
Особо остро ощущается потребность современной системы 
педагогического образования в разработке таких организационных механизмов  
педагогического сопровождения подготовки будущих учителей, которые 
позволили бы консолидировать многовекторный заказ общеобразовательных 
учреждений на подготовку учителя, обладающего умением осваивать новое 
содержание профессиональной деятельности, учитывающего в том числе 
тенденции развития школ, и образовательный ресурс профессионального 
педагогического учреждения.   
В результате существует разрыв между уровнем готовности выпускника 
профессионально-педагогического учреждения работать в обновленных 
условиях функционирования современной школы и требованиями 
общеобразовательных учреждений к деятельности учителя в условиях 
модернизационных процессов.   
В связи с этим становится очевидным, что освоение практики 
самостоятельного  пути  формирования и  освоения нового содержания 
профессиональной деятельности должно осуществляться учителями ещё в 
период их обучения в учреждении профессионального педагогического 
образования.   
Одним из признаков реализации процесса  индивидуализации в обучении 
является наличие вариативности  в выборе траекторий развития обучающихся. 





Одним из направлений реализации процесса индивидуализации в 
учреждении профессионального образования является введение  вариативного 
компонента в содержание общей профессиональной образовательной 
программы.  
В центре внимания данной статьи находится вопрос разработки в рамках 
вариативного компонента индивидуальных учебных профессиональных 
программ студента, которые  могли бы служить алгоритмом разработки 
программ профессионального развития учителя в процессе его работы в школе.   
При определении дефиниций понятия «индивидуальная учебная 
профессиональная программа студента» обратимся к логике ее 
структурирования на основе интегрирования понятий « учебная программа», 
«программа профессионального развития учителя», «образовательная 
профессиональная программа» и «индивидуальная программа». 
  Так, учебная программа  представляет собой документ, «определяющий 
содержание и объём знаний, умений, навыков, подлежащих обязательному 
усвоению по каждой учебной дисциплине, а также содержание разделов и тем с 
распределением их по годам обучения» [4]. Программа профессионального 
развития, в отличие от учебной, ориентирована на освоение объема актуальных 
для конкретного периода, значимых для профессиональной деятельности 
учителя тем, которые основаны на «выборе учителем своего образовательного 
маршрута с переходом на активную самообразовательную деятельность» [7]. 
В современной практике деятельности учреждений профессионального 
образования существует также понятие «образовательная профессиональная 
программа», которая регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по определенной специальности. 
В профессиональном образовании индивидуализация рассматривается 
как «самостоятельная познавательная деятельность студента,  внутренне 





мотивационная, свободная по выбору, в которой студент выступает как субъект 
выбора, разработки и реализации элементов дидактического процесса» [5,с.70]. 
Таким образом, индивидуальная учебная профессиональная программа 
предусматривает поэтапное самостоятельное освоение студентом содержания, 
основанного на профессиональном контексте. Понятие «контекст» 
определяется разработанной А.А.Вербицким теорией контекстного обучения. В 
качестве основной единицы содержания контекстного обучения выступает 
проблемная ситуация, которую можно отнести к учебно-профессиональной. На 
основе данной ситуации  студенты  проводят анализ образовательной системы 
школы, направлений ее развития, условия внедрения инноваций в данной 
школе, специфики работы учителя, находят ответы на выявленные в результате 
анализа вопросы, определяют  последовательность своих действий и их 
результат освоения нового профессионального содержания.   
Разработка индивидуальной учебной профессиональной программы 
реализуется в рамках вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы учреждения профессионального образования.    
  Надо отметить, что содержание данной программы формируется 
индивидуально каждым студентом в процессе разработки планов 
педагогической практики, разработке индивидуальных маршрутов освоения 
нового содержания, имеющего профессиональную отнесенность. 
Программа представлена в виде последовательной реализации  
нескольких этапов. Первый этап (информационно-аналитический) проводится в 
рамках педагогической практики и нацелен на выявление актуального для 
развития конкретной школы инновационного содержания, которое планируется 
внедрить в образовательную систему школы. С этой целью составляется 
перечень документов, характеризующих деятельность школы (устав школы, 
образовательная программа, программа развития школы, муниципалитета, 
региона и т.д.), проводится ряд наблюдений как на уроках, так и во внеурочной 





деятельности, изучаются  результаты проводимых администрацией школы 
мониторинговых  опросов учащихся, родителей, учителей т.д. В результате 
проведенного анализа формулируется направление инновационной 
деятельности учителя (профессиональный контекст), который требует 
изучения. 
На втором этапе (прогностическом) осуществляется отбор 
информационных источников, требующих освоения в связи с внедрением 
нового инновационного содержания деятельности учителя в школьную 
практику. На данном этапе проводятся консультации с преподавателями, 
методистами по формированию индивидуального маршрута студента в 
направлении освоения выявленного профессионального контекста (отбор 
учебных дисциплин, форм и технологий освоения новой информации, видов 
учебной практики, форм контроля). 
Следующий этап определяется планом разработанного индивидуального 
маршрута (в соответствии с маршрутной картой). Объем учебных часов 
осваиваемого содержания регламентируется разработанными учебными 
модулями, включающими учебную и практическую часть. 
 Заключительный этап индивидуальной учебной профессиональной 
программы связан с анализом проведенного обучения, определением уровня 
овладения студентом теорией в области рассматриваемой инновации, с 
анализом сформированных практических навыков, формированием 
профессионального порфолио, выявлением причин неудач и т.д. 
Проведенный эксперимент показал, что такое построение обучения 
студента в учреждении профессионального образования закладывает основы 
методической работы будущего учителя в условиях инновационного развития 
школ, позволяет ориентировать молодого специалиста в направлении его 
профессионального развития, координирует запросы школ к уровню 





подготовки педагогических кадров и  возможности педагогического вуза или 
колледжа.     
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